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Resumen. 
Se exponen una serie de planteamientos sobre el Arte. ·Rupestre ·Paleolítico del Sur de la 
Península Ibérica.desde posturas vinculantes a las distintas fases observadas en las secuencias 
arqueológicas próximas. Enmarcamos a los grandes santuarios de agregaciones en conceptos 
socio-económicos y en sus territorios afines. Las distintas relaciones artísticas observadas, los 
ciclos, los tecnocomplejos y los propios comportamientos sociales están ligados a territorios de 
caza y a las relaciones de reproducción. 
Palabras Clave : Arte Paleolítico, santuarios, agregaciones, ciclos artísticos, territorios de 
caza,i nomadismo restringido, movilidad estacional, relaciones de reproducción. 
Abstract 
In this paper sorne raisings are exposed about the Palaeolithic .Art in the Peninsula Iberica The 
Art sites are relatíoned to the. Archaeologi.cal settlements, so as the great Sanctuaries to. near 
territories. · In our opinion., the different art styles, the technology and the social relationship are 
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